






















昭和 17 年当時の島根県の人口は約 70 万人で









































































を会場にして，当初は 15 戸（93 人）が参加し，
調理は村民の中から炊事婦を決め，輪番制で２




10/21～31 稲刈り 11日間 8：00-17：00
11/1～11/20 麦播き 20日間 8：30-17：00
11/1～11/20 脱穀、調整・出荷 20日間 9：00-18：00























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Public Health Nursing in Harvesting Seasonal 
Community Cooking Program and  Child Daycare 
Center in Wartime Shimane Prefecture
Noriko　OCHIAI
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